





20 07 年 3 月 21 日 , 新华社“新华视点”曝 光 了 一起惨剧: 3 月 4 日 , 年仅 24 岁的辽宁省大洼县
农民工刘明明 , 在暴风雪中遭遇车祸 , 多处骨折 ; 同行
者为救他的性命 , 12 次向人下跪求救 , 却屡遭冷遇 , 刘
明明最终命丧狂风暴雪之中。①该文首先发表在新华网
上 , 随后被新浪网、人民网转载 , 并引发了热烈的讨论。
网友纷纷批评和质问报道中涉及的丰田车主、警车、救
护车、诊所和加油站等相关的“见死不救者”。但是 , 3
月 27 日人民网全文刊发了辽宁省公安厅的回 复 和 两
则留言后 , 网民“一边倒”的态度发生了变化。
3 月 28 日 , 一 直 追 踪 报 道 此 事 的 人 民 网 在 “人 民
热线·读者来信”栏目刊出《辽暴风雪事故丰田司机 : 一
个老百姓能做的我都做》一文 , 并置于人民网首页。编
者按中称 , “28 日下午自称是 ‘丰田霸道辽 G51111 司
机’的网友 , 在我们的留言板里进行相关说明”, 并附上
丰田司机留言的全文。29 日 , 在同一留言板内 , 丰田车












化水平上仍有一定的限制 , 但毋庸置疑的是 , 参与媒介
传播的人数大大增加, 发表意见的门槛大大降低。
以网友对人民网 3 月 27 日刊出的《回 音 : 辽 宁 省
公安厅回复“农民工丧生暴风雪”事件》一文为例 , 至 4
月 6 日上午 , 对该文的评论已达到 17 页近 400 条。这
些留言大致分为几类 : 批评 110、120 不作为 ; 批评政府
部门对突发事件应对不力 ; 批评丰田车、警车、救护车
以及诊所和加油站的村民见死不救 ; 批评媒体报道失
实; 质疑辽宁省公安厅的调查报告 ; 为警察和医院辩
护; 为丰田车主辩护。




知识技能 , 就可以在互联网上发表自己的观点 ; 更重要
的是 , 这种观点是未经新闻媒体工作人员选择和加工
过的“原生态”观点。
事实上 , 27 日人民网所刊登的另一篇文章 《12 次
下跪未能挽救民工 ( 续 ) 丰田 车 主 良 心 受 到 谴 责 》中 ,
记者笔下的车主柳秋陈述事情经过之余 , 只有一句话
隐约回应了“见死不救”这一说法 : “要是我不想救人 ,
能让他们上车吗? ”将这篇报道与柳秋本人在 29 日发
表的留言相比照 , 两者的态度和心理状态存在着明显
的差异——留言中 , 柳秋态度非常激愤 , 不仅宣称要用
法律武器保护自己 , 更是大声疾呼“不要让那些好人们
寒心了”。可见 , 经过记者编辑加工的新闻 , 很可能无法
重现当事人的态度和意愿 , 一定程度上削弱了新闻的
公正性 ; 而网络的开放性则可以弥补这一不足。
第二 , 人民网对这一留言的处理 , 也反映了媒体对
公正性的追求。28 日丰田车司机首先留言澄清 , 称“我
们把他们拉到了诊所 , 是因为医院根本去不了。我不是
大夫 , 不会治病 , 拉到能救的地方是当时最好的办法。
另 外 我 们 也 不 是 警 察 , 一 个 老 百 姓 能 做 到 的 我 都 做
了”。这条留言全文不足 150 字 , 但人民网很快将其加
上编者按 , 置于首页的《人民热线》栏目 , 该栏目也包括
《辽宁省公安厅回复“农民工丧生暴风雪”事件》一文。
在后续调查中 , 我们不难发现 , 21 日新华社记者
采写的 《车祸后暴风雪中 12 次下跪 警车绕道 120 不
救终失命》确有某些失实之处。因为这篇报道中只有一






























青年报》2006 年 12 月 24 日报道湖
南省娄底市原 常 务 副 市 长 易 佑 德
用 8200 万元住房公积金进行非法
委托理财, 致使 7829.2 万元的本金
及国 债 法 定 利 息 640 余 万 元 全 部
损失 , 血本无归。而某法制周报记
者却把易佑德写成一个“把国家的
钱看得比 自 己 的 性 命 还 宝 贵 ”、一
个“父母可以得罪 , 亲 朋 戚 友 可 以








年 8 月 26 日播发的一篇关于 “桑
美”救灾现场的长篇报道——《为
了 新 闻 工 作 者 的 良 知——“桑 美 ”
台风报道一线采访手记》中的两个
令人震撼的细节 : “21 时许 , 当记
者准备上船返回沙埕镇时 , 渔民们
拉着我们的手 , 哭成 一 片 , 你 们 一
定要讲真话啊! ”; “我们的采访车
就 要 开 动 了 , 40 多 名 群 众 围 了 上
来 , 我们再一次听到了让人震撼的



















谈的问题 , 但不能不承认 , 媒体上仍然时常出现失实和
不公的报道。网络媒体时代 , 新闻更需要公正。网络媒




这篇引起轩然大波的 《车祸后暴风雪中 12 次下跪





点占了相当大的比例 , 在这种情况下 , 新闻一旦存在片
面性, 对某一方来说, 可能受到的伤害更大。从丰田车主




报, 但是也不要这样来污蔑我啊! ”甚至称: “我要拿起法
律的武器来保护我自己, 对于报道此事的人我要起诉他
们, 要求他们恢复我的名誉和赔偿我的精神损失! ”





名 誉 的 伤 害 , 也 可 能 把 自 己 置 于 新 闻 官 司 的 被 告 席
上。 ■ ( 作者系厦门大学新闻传播系研究生)
注释:
①新华网 3 月 21 日 《车祸后暴风雪中 12 次下跪 警车绕道
120 不救终失命》
媒介批评
众议苑
40
